












LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA
DE AMIGOS DEL PAIS
DE LA CIUDAD Y REYNO DE VALENCIA,
CELEBRADA
EL DIA I O. DE DICIEMBRE DE I 8 O 6.
VALENCIA:
EN LA IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT,
AÑO 1'807.
 
En obsequio de la Reyna nuestra Señora, y
solemnizando su cumpleaños, celebró la Real So­
ciedad económica de Amigos del Pais de Valen­
da su Junta pública el dia 10. de Diciembre en.
el salan de su casa calle de Náquera. La presi-­
dió su Vicedírecror el Señor Marques de Valera,
teniendo á su derecha al .Excelentísimo Señor DOli
Domingo Izquierdo, Capitan General de este Rey­
no. Fue Incida y numerosa la concurrencia de los
demás Xefes, Estado Eclesiástico, Nobleza, Co�
mercia", y otros individuos de las clases distin­
guidas y honradas de la Ciudad. Dió principio
el Vicedîrector por un discurso, en que compel1�
dió las principales ocupaciones del último año,
y se extendió á animar á que generalmente con­
tribuyan todos al establecimiento del método de
.
educacion inventado por Enrique Pestalozzi. Si,,:
guió el Secretario D. Tomás Domingo de Otero
leyendo el compendió de las Actas de "la Socle­
dad desde el dia 9. de Diciembre del año ante­
rior en que se celebró la última Junta pública
hasta el dia 3. de este mes. El Vicedirector dis­
tribuyó 37. premios de primera clase de 80. rea­
les cada uno , y 12. de segunda clase de '40. rea-
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les, todos con medallas pendientes de collares, á
otros tantos jóvenes de entrambos sexôs , 12. que,
dió el Excelentísimo Señor Arzobispo Director,
6. el Vicedirector : Marques de Valera con desti-
110 á los establecimientos piadosos, 4. el Socio
D. Juan Martinez de Hermosilla C011 destino á
las Escuelas Pias, uno la Señora Baronesa de An­
tella con destino á la enseñanza de San Pedro
Mártir y de San Nicolás, 2. de segunda cIase un
particular con destino á niñas, y los 24. restan­
tes la Real Sociedad. A mas de los 49, premios
se dieron 4. por el adelantamiento en el dibuxo
á dos niños del Colegio Imperial doe San Vicen­
te y á dos niñas del mismo Colegio. Cedieron
la parte pecuniaria del premio D. Josef Escriva,
D. Andres del Val, D. Joaquin María Fusell,.
D. Manuel Croselles, D. Juan Ribera Colechá,
.
D� María Vesino , D� Manuela Taranco , D� Ra ...
faela Bordenave, y D� Francísca Ximenez. COll­
tinuóse publicando la adjudicación de los 6. pre­
mios ofrecidos á las escuelas y enseñanzas de Ia
Ciudad de San-Felipe; y concluido este acto, Ma­
nuel Encina dixo una oda dando gracias á la So.;.
ciedad en nombre de los niños premiados, y otra
á nombre de las niñas María Josefa Climenr. Ter­
minó esta función D. Josef Bretons leyendo una.
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Oda en elogio de là Sociedad, contraída especial-
mente al acto de la adjudicación de los premios.
Se acordó la impresion del Discurso de abertura
y demás obras que si gl1enk
DlSCURSO DE ABERTURA POR EL
TTICEDIRECTOR MARQUES DE VALERA ..
Por poco que el hombre haga uso de sus luces
pflra estudiarse á sí mismo, al instante viene en,
conocimiento de las debilidades y defectos de que
está lleno. La razon entónces instigada natural­
mente del deseo de la perfeccion, resto de su al�-,
tigua grandeza, busca los medios de sacudir de
sí la vileza de la ignorancia. Fusell : en el elogio
de Baamonde leido en la Junta de .9. de Dicietfz...
bre de _IBo5· pág . .95.
EXCELENTISIMO SENOR.
SENORES�
Ya que sois testigos de estos sencillos obse­




pleafios de la Reyna' nuestra Señora, no 110S ca­
be duda de que entendereis Ia sinceridad con que
los ofrecemos, y que con ello intentamos satis­
facer nuestros deseos ell la parte que podemos. ,
Qué cosa á la verdad mas satisfactoria , que
el acreditar públicamente con cordiales obsequios
la gratitud á nuestros Soberanos, dignos objetos
de nuestro amor, como Padres benéficos de los
Pueblos que Dios les ha confiado dominar, y que
gobiernan con justicia y benevolencia,
Entre SL1S paternales providencias resplandece
el establecimiento de las Sociedades económicas,
destinadas sm duda para coadyuvar el buen go­
bierno de las gentes, educando bien á la niñez,
excitando su aplicacion con premios, honrando
á los Artistas hábiles y sobresalientes, fomentando
el comercio, coadyuvando á la Agrieul tura, por
medio de la extension de conocimientos, que di­
mana de discursos enérgicos, persuasivos experi­
mentos, descubrimientos de materias aptas para
110 usados objetos, lluevas máquinas, distribución
gratuita de semillas útiles, publicación de medi­
tados proyectos provechosos, para que de todo
resulte el exterrninio de la ignorancia, Ia instruc­
cion pública, la aplicacion á dignas tareas, la me­
jor recoinpensa del trabajo, y que 110 sea C0110-
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cída Ia ociosidad, para que no padezcamos sus
f'arales efectos.
Nacido un niño, su tierno cuerpo perecería
fácilmente, si la vigilancia maternal con el así­
duo cuidado de la lactancia 110 procurara su man­
tenimiento, y solicitase robustecerle ; pero luego
que con et tiempo su cuerpo crece, y' dexada ya
la alternativa .de reir y llorar, principia su alma
á dar señales de que piensa y discierne" desde
luego que llegue, mediante las instrucciones que
se le suministren, á considerarse constituido entre
los demás de su especie, apenas podrá verse á
sí mismo y á los demás, sin que precisado á ca­
da instante por sus propias necesidades, ya sea
precaverse del frio, calor ó qualquíera otra" 110
entienda qu.e Ia misma naturaleza que le ha cons­
tituido ser viviente, le ha puesto en la preci­
sion de conocerse á sí mismo con toda la exten­
sion de 9..ue sea capaz, ántes que tomarse cono ...
cimiento de otra cosa alguna.
Entónces es quando casi niega el nombre de
Madre á la naturaleza q�1e le ha constítuido dé­
bil y defectuoso. Cada consideracíon sobre' esto
le da nuevos conocimientos COll que aumenta sus
. quexas , hasta que busca los recursos en sí mis­
mo. Ayúdale entonces el deseo de perfeccionarse,
" -
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aspira á conseguirlo, considerarse capaz de lograr'!"
10, y digno de obtenerlo. Pero 110 basta todo su
anhelo , si 11� procura los medios mas proporcio­
nados para obtener 10 que desea.
Sabido es que estos medios SOIl todos los que
,procuran oponerse á la ignorancia, consiguiendo
por colmo de todo afan , la completa instrucción
del hombre; para que peregrine como debe por




Las Sociedades económicas no son Seminarios
de primera educacion , ni Universidades de cien:"
das', ni Academias de artes, pero son promo:..
toras de' todos estos dignos establecimientos, as­
piran á perfeccionarlos en quanto quepa, estimu­
lando por los ya conocidos medios á que los h0111-
bres consigan su mejor provecho de todos ellos.
Desde: que se han constituido las Sociedades
económicas, se observa una favorable revolución
en benefició de Ia instruccicn pública, teniendo­
se mas cuidado del que solia tenerse en la edu­
cacion de la niñez, aprovechando ya desde los
primeros instantes que el hombre principia á co­
nocerse, para educarle segun mas le conviene á
la clase en que le ha constituido la naturaleza
por la casualidad de su nacimiento. Y como si
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ya todo 10 meditado y practicado fuese de me-
1l0S valer , se nos ha presentado á nuestra consi­
deradon el célebre Pestalozzi, que envejecido en
el estudio y práctica de educar la niñez, nos
propone nuevos métodos , ·mas fáciles auxilios , y
mas oportunos medios, para conseguir el deseado
fin de abreviar y facilitar la insrruccion de la
niñez, haciéndole amable y apetecible la misrn a
instruccion que le conviene recibir para su utili-
dad propia y agena. "-
Noticiosa esta nuestra Sociedad de tan feliz
práctica, la tendria ya aqu� establecida, si las co­
sas pudieran realizarse con la misma eficacia que
se apetecen y desean. Con esto queda dicho que
esta Sociedad está practicando las oportunas dili­
gencias para' verificar en esta Ciudad tan útil es­
rablecimiento. Como cosa tal 110 dudamos que
tendrá la oposicion de grandes dificultades; para
vencerlas pues excito vuestro amor patriótico,
,Amigos del Pais, vuestra protección dignos Mi­
nistros administradores de la justicia, vuestro amor
paternal Padres de familias , vuestra persuasion
Maestros y Directores, para que contrariando la
vil repugnancia que suele' tener el Pueblo á todo
nuevo establecimiento, podamos conseguir haber
dado este paso gigantesco en favor de la humanidad.
B
IO
De las demás cosas que en cumplimiento de
nuestro institute hemos hecho en este año, va...
mos á dar noticia por medio del extracto de nues-­
tras Actas que vamos á manifestar al Público,
como digno acreedor á que le recompensemos su
benevolerrcia,
COlr.fPENDIO DE LAS ACTAS
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE VA­
LENCIA DESDE EL DIA 10. DE DICIEMBRE
DE 1805. HASTA EL DIA 5. DE DICIEMBRE
DE 180 6. POR D. TOMAS DOMINGO DE OTERO.
rJ,.�1 cumplir hoy esta Real Sociedad la - terce­
ra década de su establecimiento, no puede menos
de manifestar el gozo que le cabe haciendo rela­
cion de sus útiles trabajos en este último año,
que en medio de sus circunstancias poco favora­
bles y que tienen sumergidas en la inaccion á
las naciones enteras, 110 desdicen de las que em­
plearon les talentos de sus establecedores, Y' de­
las que llenaron los tiempos de su prosperidad.
Bien notorio es el fomento que tuvo la educa­
cion, el apoyo que encontró la agricultura, los
adelantamientos que se prestaron á las fábricas y
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artes; y aunque en este año no va á hacer os·­
tension de otros prcporcionalmeute tan copiosos
y abundantes, pero sí mas útiles y análogos á
sus objeros : la sucinta relacion que sigue confir­
mará este aserto.
AGRICULTURA.
Continuando la comision encargada de exârni­
llar el arado, que en modelo presentó el Socio
D. Jnan Sanchez Cisneros en el año pasado, eli
superar las dificultades que en la parte teórica se
ofrecian , resolvió construirlo en grande para pa­
sar á la parte práctica; en cuyo estado el Socio
D. Pedro Vicente Galabert, decano de esta co­
mision, pidió en junta de 8. de Enero se sirvie­
se la Real Sociedad aumentarla con otros Socios
hasta el número de quatro ó cinco, ya por la
dificul tad de reunirse, á causa de las frecuentes
ausencias d.e los tres que en la actualidad la com­
ponian , y ya porque tratándose de estudiar la
práctica y efectos del arado, no cabia supera­
bundancia de luces y de crítica. La confianza que
la Real Sociedad tiene puesta en la pericia de
los que componen esta comision, 110 le permi­
tió adherir á la .solicitud , á menos que no fue-
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se en el caso de mucha urgencia y á propuesta
�uya; renovándoles con eficacia el encargo que
están desempeñando con mucho zelo en diferen­
tes experimentos.
La cosecha de Ia seda y su hilado se han mi­
rado siempre como el principal objeto de esta So­
ciedad: así desde su establecimiento 110 ha cesa­
do de procurar sus aumentos y su perfeccion: en
este año sabedora de que existia una pardon con­
siderable de tornos ingleses que estaban sepulta­
dos en el ol'vid.o de mas de veinte y quatro años,
resolvió en junta de 19- de Febrero pedirlos al
Señor Intendente para hacerlos titiles. A este efec­
to comisionó á los Socios Marques de Valera y
D. Manuel de Vclasco , quienes en junta de 26.
del mismo. dieron cuenta de la satisfactoria res­
puesta del Señor Intendente de estar pronto aquel
número que dispusiese la Sociedad hacer titiles.
En esta misma junta el Socio D. Pedro Vicente
GaIabert leyó una memoria del orÍgel1, progre­
sos y estado de la fábrica de hilar seda en Vina­
lesa, de la que se encontraba Director por S. M.
pidiendo al mismo tiempo una comision autori­
zada, para que constituyéndose en dicha fábrica,
reconociese y viese las mejoras que su industrió­
sa aplicación la había proporcionado, para de es,...
----_ ..._- � . ...,____
- _ .. _- - --- �
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ta suerte poderle dar una certificacion que nece­
sitaba para sus usos. Se condescendió en tan jus­
ta solicitud, y se nombraron comisionados á los
Socios D. Juan Sanchez Cisneros, D. Mariano
Canet, y Secretario : evacuaron estos su corni­
sion, y presentaron su informe en junta de 5,­
de Marzo, asegurando en et , que 110 solo eran­
ciertas las mejoras que habla expuesto el Señor
Galabert ,_ si que habían encontrado aun mayo­
res, pues solo con haber hecho- la rueda motriz
y el exe de la devanadera de hierro, que ántes
eran de madera, y háber aumentado la propor­
don de sus periferias, se habia logrado una ven­
taja considerable en el movimiento; á mas que
el bayven del torno, que es la pieza mas expues­
ta á trastorno, lo había colocado con tal exâc­
tirud , que tenia ya un movimiento casi equable
y proporcionado á Ia velocidad COIl que puede
moverse la rueda devanadera. Tan exâcto y crí­
tico informe llamó la atención de todos los que
componian la junta para deliberar en favor - de'
la pretension del Señor Galaberr , concediéndole
Ia certificacion que pedia ,- comprendiendo en ella
copia literal del informe que acreditaba, Ia justi­
ficacion del decreto. Como en la actualidad se'
estaba tratand-o del aprovechamiento de los tor-
" "
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nos ingleses que ya tenia ofrecidos el Señor In­
tendente, se amplió la comisión á ]05 Socios re ..
feridos para que propusiesen el destino que po­
dria dárseles: 10 exeCl1tarOl� en junta de 2 I. de
Ma yo, presentando un plan de enseñanza del ar­
te de hilar seda segun el método de Vaucanson,
como único medio de propagarlo y de averiguar
su utilidad por los resultados de un ensayo exâcto,
hecho con desinterés y sin preocupacion : acom­
pañaron á este plan el cálculo del coste que ten­
dria la fábrica de cada torno y su cntretenirnien­
to, y u�1a exposición de algunas dificultades que
se ofrecian en los medios de apurar la verdad
que se buscaba. Fue aprobado el plan, y se en­
cargó á la misma comisión que tratase el medio
de remover las dificultades que rcpresentaba , mien­
tras los Socios Marques de Valera y D. Manuel
de Velasco adquirían del Señor Intendente cien
tornos, número que se determinó para completar
los designios que se llevaban. Lo adelantado de
Ia estacion , y tiempo que era menester para plan­
tificar el proyecto , privaron á la Sociedad del
g�lsto de verlo executado en este, año, pero no
de los deseos de continuar sus tareas hasta su logro. '
Sabedor el Socio D. Pedro Vicente Galabert que
el plan de la comision no se habia llevado á efec...
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to, en junta de 13. de Agosto presentó una ex-
posicion e_n la que persuadía la conveniencia y
utilidad que resulraria de hacerse firmes contra
los varios reparos que estorvaron su resolución de
acopiar pardon de capillo y mandarlo hilar á
su vista, } ofreció todo lo que se necesita para
desempeñar la operacion , á saber, tornos, capu-
110
, leña, y carro para el transporte: varias Ocur­
rencias que estorvaron la, pronta resolucion de es­
te asunto" impidieron también se aCèptase por en­
tónces la generosa oferta del Señor Galabert. El
miSl1J,.O
_
Señor Galabert en junta de I I. de Junio
dió noticia que la Sociedad Matritense y la Real
Junta General de Comercio estaban entendiendo
en un nuevo método de hilar la seda en frio que·
había inventado D. Antonio Regas, visitador ge­
neral de las Reales Fábricas" autor tambien de
1111 torno mas sencillo y seguro que el de Vau­
canson: la investigacion de sus resul tas la ha con­
ceptuado esta Real Sociedad muy interesante, por
lo que ha encargado á su Diputación en la Cor­
te que la instruya en todo qL1anto pueda averi­
guar en esta materia. En junta de 5. de Noviem­
bre el Socio Do. Arístides Franklin Anjubaul le­
yó una memoria sobre un medio sencillo que ha
'encontrado de convertir el movimiento circular
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continuo en movimiento rectilíneo de bayven per­
fectamente uniforme, aplicable á la mejora' del
bayven en los tornos de hilar seda, Ia qual COIl
un modelo que tambien presentó se PdSÓ á la
comisión pendiente del hilado de la seda , que
está entendiendo en averiguar y experimentar si
la práctica de este bayven corresponde á la ex­
celente teoría que contiene Ia memoria.
En junta de 9. de MJyo se recibieron por
medio .del Socio D. Manuel de Velasco. una por­
cion de varias semillas remitidas por el Socio DOll
Carlos Lasteyrie, las que se entregaron al Secre­
tarie para que las reconociese, é informase á la
mayor brevedad el destino que podria dárseles:
cumplió en la junta inmediata exponiendo que ,
habia de las clases de cereales, leguminosas, pa-
ra pastos, oleoginosas, medicinales y de jardiné­
lía; y 'que entre todas la que merecia un sin­
.gular cuidado era Ia Angélica Arcangélica ó An­
gélica de Bohemia, yerba de mucho provecho en
Ia medicina y en los usos domésticos, y muy di­
fícil de germipar en este pais, pero que lo ade­
lantado de la esracíon no perrnitia la siembra de
ninguna, y era preciso esperar á mejor tiempo:
.para que esto se verificase se extendió la comi­
Sion al mismo Secretario , á fin de que COll ar-
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reglo á la naturaleza de las plantas y su utilidad
repartiese sus semillas, dando al ja(di.t botánico
algunas, y que experirnentase por sí mismo otras,
]0 que se está cumpliendo segun 10s1 avisos dados
por los sugetos á quienes se han dirigido y he-
"-
eho tan útil encargo.
En junta de 30. de Julio se recibió un escri­
to que desde Palma en Mallorca con fecha de
21. de Julio remitió D. Josef Antonio de Echa­
niz , comunicando á este Real Cuerpo los adelan­
tamientos que la agricultura ha logrado en aque­
lla Isla en las cosechas del vino y del aceyte,
practicando en ellas el método prescrito por el
célebre químico Chaptal, y deseoso de propagar
estas ventajas á todas las Sociedades para bien
universal de la Nacion , remitió adjuntos veinte
y cinco exemplares del referido método que aque­
Ila Real Sociedad ha publicado en su Semanario.
Aunque las obras de Chaptal son bastante comu­
nes en esta provincia, y pocos agrónomos valen­
cianos habrá que ignoren sus prácticas, no obs­
tante el zclo de aquella Sociedad y la buena me­
moria de su iudi viduo el Señor Echaniz exîgian
las mas expresivas gracias, que se le tributaron,
y que fuesen motivo de dar impulso al adelanta­
miento de este ramo de la agricultura : los me-
e
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dios que se tomaron fueron comunicar los exern-'
plares de dicho método á los Socios hacendados
que tienen cosechas de aceyte 01 las varias par­
tes del Reyno donde se cria el olivo, encargan­
doles den cuenta de los adelantamientos que ten­
gan hechos en este ramo y puedan lograrse por
este medio, y se nombraron comisionados á los
Socios D. Joaquin Llorens y Secretario para que
reciban las noticias que se comuniquen é infor­
men de su resultancia. En consecuencia de esto
el Socio Marques del Moral ha presentado ya
dos botellas del aceyte que se coge en su masía
con el método de su exrraccion , y por medio
del Señor Marques de Valera se han recibido otras
dos que ha remitido. de Mallorca D. Josef Anta ...
nio de Echaniz, y una muestra del extraido en
esta última cosecha en la masía que fue de Don
Juan del Vao por el método regular que en ella
se observa de muchos años á esta parte sin pre­
vendan ni eleccion particular : se comparó esta
con el Mallorquin , y hallándose superior á este
en todas sus. partes que 10 constituyen, se ha dis-
o •
puesto remitir al Señor Echaniz , prometiéndole
avisar el resultado de lo que se practicare en la
cosecha inmediata segun el método que ha co­
municado.
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En junta de ro. de Seti-embre participó el Se-
eretario háber observado un fenómeno "original y
apreciable qual es el azúcar de la morera desti­
lado y cristalizado .espontáneamente por ella, y
presentó en un fraseo la corta porcion que ha­
bia podido recoger, la que se ha colocado en
el gabinete de historia natural, esperando mayar
porcion, que también ofreció, en el año que vie­
ne, para disponer se analise con el fin de deter­
minar la utilidad de este descubrimiento.
Ya en otra ocasion se habló en este lugar de
una máquina para cavar la tierra muy ventajosa
á la economía rural que habia inventado Ramon
Alcafiiz , vecino de Chiva, sobre' Ia qual estaba
entendiendo una comisión que con èl mayor tino
la analisaba , especialmente para proporcionar la
accion de la potencia motriz con Ia resistencia
de la tierra: en este estado presentó el 111.1S1110
Alcañiz en junta de 18. de Octubre la misma
máquina construida en grande, mejorada y adi­
cionada sobre el modelo, y la acompañó con una
explicación de las inovaciones que en ella ha he­
cho, y del modo que cada una de sus partes
obra en el movimiento genera1. La ut ilidad de
esta invencion , en el caso de lograrse su exâc­
titud , llama la atención de la Real Sociedad pa-
:lO
ra trabajar en su rectificacion en el caso que Ia
necesite: a este efecto agregó á la comisión otros
Socios que experimentando los efectos de su nue­
vo mecanismo, informen de los resultados de sus
experimentos.
Ú. Joaquin Llorens y Chiva, otro de los So­
cios encargados en el año pasado de hacer la se­
mentera de la esparceta ó pipirigallo, escribió des­
de Villareal con fecha de 30. de Octubre, y de
que se dió cuenta en junta de I9' de Noviem­
bre, dando razon de sus tentativas inútiles en
varios terrenos .Y distintas estaciones con semejan­
te semilla, pues en ninguno habia germinado.
Contestó lo mismo el Secretario, que habla te­
nido igual encargo, atribuyendo la esterilidad de
la semilla á defecto de la misma adquirido con
el mucho tiempo, porque no es regular dexe de
germinar u,na simiente transportada de tlll clima
frio á otro cálido.
COMERCIO.
En junta de 24� de Setiembre acudieron á es­
ta Real Sociedad varias compañías de comercian­
tes de saladura solicitando su protección é inflll-,
xo con el Ministerio de Hacíend a, para que se
!lI
les exônerase de las trabas que sufre de poco tiem­
po
.
á esta parte su comercio tan importante CO�
roo necesario al consumo de este pais. Consisten
estas principalmente en la obligacion que tienen
de reportar las tornaguías, y el rigor con que
se las exîgen hasta de la multitud de pequeñas
porciones de bacalao que extraen los arrieros pa­
ra todo el Reyno de Valencia y los fronterizos
de Aragon y Castilla, cuya formalidad les es.....
imposible observar, por no tener en ella interes
alguno los arrieros extractores , y ser personas rús­
ticas y divagantes que no pueden ser con facili­
dad habidas. Se encargó la averiguacion de estos
extremos y de toda la resultancia de la represen­
tacion á los Socios D. Francisco PeyroIon, DOll
Bernardo Lassala y D. Arístides Anjubaul , que
tomadas todas las noticias que podian conducir á
la ilustracion del asunto, expusieron en junta de
.29. de Octubre, que esta representacion ya habia
llegado en otra ocasión al Ministerio de Hacien­
da, á cuya solicitud no habia adherido S. M. â
pesar de una favorable exposición é informe que
habia logrado del Señor Intendente, y que todo
no era mas que el cumplimiento de la instruc­
cion de 19. de Setiembre de 18°4. la qual no da
tnárgen á exêncion de ninguna clase; pero que no-
•
-
_- _.........¥ • --
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obstante, las sólidas y fundadas razones en que
se apoyan los comerciantes de. saladura , lo im­
posible del cumplimiento riguroso de dicha Real
Instruccion , y lo q ue expresa la misma en el ar­
ticulo tercero, donde dice que en su execution no
se falte á la consideracum que merece la inocencia
J' buena fe, siendo acreditada la de los que re­
presentan , opinaban que era muy propio de es­
te �l1erpo patriótico dirigir la representacion ori­
ginal de los comerciantes á S. M. por mano del
Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, apo ..
yando y suplicando en otra suya la favorable
decision y exêncion de tornaguías, á lo menos
quando las porciones de bacalao sacadas por Ull
solo conductor no excedan de diez arrobas peso
valenciano, pues si bien el tráfico de este pes­
cado se considera como pasivo, la escasez de car..
-11(S y carestía de otros víveres igualmente nutri­
tivos 10 ha hecho casi necesario para el manteni ..
miento del público, y por otra parte debia C011-.
siderarse que su imporracion facilita constantemen­
te en retorno Ia extracción de nuestros caldos y
frutos sobrantes, cuyo valor es mucho mayor
cornparativamente , y cuya cierta salida vivifica
la agricultura regnícola. Una tan crítica como
ilustrada eXPQsicioll no podia menos de avivar
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el ánimo decidido de esta Real Sociedad en pro­
teger todo lo conveniente al público y beneficio­
so al comercio y á la agricultura regnícola,' por
10 que resolvió se recomendase Ia representaciori
de los comerciantes de saladura en los términos
que proponían los Socios informantes, encargán..
doles su execucion para la mayor brevedad.
ARTES Y FABRICAS.
Las solicitudes, de algunos. fabricantes cuya rei'.
solución quedaba pendiente ,. como se anunció en
el año pasado, han sido terminadas. felizmente en
este. Los Socios D. Francisco Peyrolon y D. Juan
Sanchez Cisneros, encargados de inspeccionar la
fabrica de papel jaspeado establecida por Maria­
no Ximeno , informaron en junta de 18. de Di­
ciembre favorablemente acerca de su bondad y
utilidad , como también pericia y aplicacion del
artífice; por lo que se le concedieron 320. reales
por via qe estímulo, y se nombró Socio pro­
tector de esta fábrica al Señor D. Jnan Sanchez.
Cisneros para que vigile sobre ella, informando
de tiempo en tiempo sobre sus. adelantamientos.
En junta de 8.. de Enero informó el Socio





de seda de dos varas valencianas en quadro esta­
blecida por Mariano Bielsa, y resultando de él
la certeza del hecho , Ia excelencia del trabajo,
la instrucción nada vulgar del fabricante, y la
perfección del telar que por sí habia montado,
único en S11 clase en esta Ciudad, se le premió
con 320. reales, y se le pasó un oficio honorífi­
co estimulándole á Ia aplicación y adelantamiento.
El Socio D. Joaquin Llorens en junta de 29·
de Enero hizo una exposición muy circunstan­
ciada y muy enérgica de la decadencia á que es-
.
raban reducidas las fábricas del blanqueo de hilo \
que hay establecidas en esta Ciudad, especialmen-
te la de la calle de Quarte; y que conveùdria
remar conocimiento de su estado y de sus defec ..
tos y procurar su remedio, para que el público
110 sufriese los perjuicios de carestía y engaño que
padecia. Un asunto en que versa la utilidad pú­
blica y el honor de la misma Sociedad que ha
mirado con particular aprecio este génèfo de fá­
bricas, y les ha dispensado generosamente su pro­
teccion y su fomento, 'no era regular dexase de
(
llamar su atención al pronto remedio, y así fue-
ron nombrados el mismo Señor Llorens y el So­
cio D. Jnan Sanchez Cisneros, para que á la ma­




de los defectos de cada fábrica, y propusiesen los
medios de remediarlos.
Zeloso el Socio Conde de Samitícr del. ade­
lantamiento de las fábricas de lana, presentó en
junta de 5. de Marzo unas madejas de estambre
superfino, que con un torno, inventado en Ma ..
llorca por Ull eclesiástico, se hila en aquella Is­
la, con el objeto de propagarlo en este Reyno,
para lo que imploraba la protección de este Real
Cuerpo. Para podérselo conceder con utilidad y
fruto se le encargó al mismo que á costas de la
Real Sociedad hiciese traer un torno cori-la ex­
plicacion de su uso, y que al mismo. tiempo pro­
pusiese el modo que le pareciese mas adequado
para establecerlo aquí y propagar este ramo de
industria.
En junta de 9. de Abril presentó el Socio
D. Manuel de Velasco unas piezas pequeñas de
losa blanca que resistian á Ia alternativa de calor
y frio, trabajadas en una fábrica nuevamente es­
tablecida en la villa de Canals: se pasaron al
(
.
exárnen del Socio D. Juan Sanchez Cisneros, quien
en junta de 2 I. de Mayo expuso, que habién­
dolas exâminado escrupulosamente, y comparado.
COil otras piezas iguales de las fábricas de Fran­
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dad de su arcilla superior á todas para resisnr
las alternativas de calor y frio, y que esta bon ... ,
dad resultaba de tener la arcilla un poco de si­
lex; que se encontraba en las muestras presenta­
das mucha finura, y que á cortos ensayos, he­
chos con conocimiento, y baxo las debidas re­
glas, podria hacerse la loza de pedernal tan bue­
na como la inglesa y mucho mejor en ciertas co­
sas, pero que era necesario repetir las experien,,:,'
das en piezas grandes barnizadas y sin barnizar:
se encargó al mismo Señor Velasco la adq II isicion
'
de algunas retortas y crisoles para continuar los
experimentos , pues aunque el fabricante 110 ha
acudido á solicitar cosa alguna de la Real Socle­
dad, 1io dexará esta de aprovechar la ocasión
que le ofrece verdaderamente una casualidad, pa­
ra lograr lo que hace muchos años que desea, y
por 10 que en varias ocasiones ha ofrecido pre�
mIOS.
En junta de I I. de Junio presentó el Socio
D. Juan Sanchez Cisneros una memoria titulada:
Arte del Xabonero , en que explica metódicamente
todo su artificio y manipulacion con arreglo á las
prácticas mas recientes de la química, expresan­
do también los secretos qne se desean lograr por
medio de premios ell los paises mas ilustrados.
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D. Juan Antonio Alonso, vecino de esta Ciu­
dad y fabricante de xabon , de cuya aplicacíon
y trabajos en esta materia ya se dió noticia ell
otra ocasion , constante en el adelantamiento de
su particular industria .de fabricarlo sin fuego, pre­
sentó en junta de 30. de Julio nuevas muestras
de tal' materia, de la que queria establecer Ulla
fábrica, baxo la protección de la Real Sociedad,
haciendo la ventaja al público de ocho quartos
elf libra, y dar las bolas de afeytar á dos reales
de vellon: se pasaron las muestras á examen de
los Socios D. Arístides Anjubaul y D. Juan San­
chez Cisneros, encargándoles extendiesen sus ave­
riguaciones é informe á la pericia del artífice y
probabilidad del buen éxito de la empresa. Cum­
plió la comision su encargo, y en junta de 20.
de Agosto presentó su informe, en que después
de exponer los defectos, en general del xabon sin
fuego, y en particular los que había encontrado
en los fabricados por Alonso, proponia los me­
"dios de remediarlos y evitarlos ; recomendó el
mérito del fabricante , asegurando podia prome-
'térsele la protección de la Sociedad para su es­
tablecimiento, limitada al xabon blanco y al tiem ...
po que durase la excelencia de la manifactura,
,de las primeras materias de su composicion, _y
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del debido estado de sequedad en que debe ven ....
derse. Conformándose con este dictamen la Real
Sociedad, ha recibido baxo de su proteccion la
expresada fábrica, concediéndole á D. Juan An­
tonio Alonso el permiso de usar en su fábrica
del escudo de arrnas de la Sociedad orleado con
este título: Fábrica de xabon duro sin Juego � pro­
tegida por la Real Sociedad económica de Valencia.
Igualmente se nombró Socio protector de este es­
tablecimiento al expresado D. Arístides Anjubaul,
con la obligación de dar cuenta cada trimestre
\
de sus progresos y estado; en conformidad de 10
qual dió cuenta en junta de I? de Octubre de
estar corriente la fábrica en la calle del Hospital
de estudiantes , vendiéndose en ella y en varias
tiendas de especies el xabon de piedra de aceyte
puro de primera calidad á veinte y dos quartos
Ia libra, y las bolas finas de olor á diez y .siete
.
quartos cada una, cuyos precios ofrecian dë re­
baxa 20. por 100. sobre el corriente de xabon
duro de morcas y borras de aceyte que re_gular­
mente se vende en esta capital.
E.n junta de 27. de Agosto presentó un me­
morial Manuel María Moraga, poniéndose baxo
de la protección de la Real Sociedad, á ocasion
de- ,que el Colegio de Plateros de esta Ciudad,
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al abrigo de algunos artículos de sus ordenanzas,
quería impedirle el trabajar planchas de plata que
á benefició de su aplicacion , y de unos cilindros
que se había podido adquirir, las dexaba en un
estado de perfección qual nunca habían podido
alcanzar los artífices de este ramo; en cuya com-,
probacion presentó una de las planchas que acos­
tumbra fabricar: se encargó el exámen de este ne­
gocio á los Socios D. Manuel de Velasco y Don
Manuel Peleguer , renovando los deseos de la cor­
reccion de las constituciones gremiales, cuya in­
veterada imperfección siempre embarazará los ade-'
lantamientos de la industria y de las artes.
En junta de 22. de Octubre presentó un me­
morial Josefa María Truquet � viuda, vecina de
esta Ciudad, al que acompañaban dos muestras
de carmin que á costa de mucha aplicación y
trabajo habia
: logrado- fabricar , de las circunsran­
das, y calidad necesarias para la pintura y demás
usos que de él se hacen: se ha dispuesto unir
� esta .solicirud un expediente formado en el año
180 I. con otro igual motivo, para que- con pre­
sencia de los antecedentes se pueda con mayor
conocimiento pasar á su exámen, y resolver lo
que permita la pequefiez del objeto.
GABINETE.
No podia darse á la agricultura, á las artes y
fábricas un impulso mas activo que presentándo­
les congregadas las materias de su estudio, de su
ocupacion , y que pueden mejorar sus conocí­
mientas, y las máquinas> de que pueden usar el)
sus operaciones ó substituir con ventaja á las de
inveterado uso: por este medio se enseña al agró­
nomo á mejorar 'su arado, á rectificar su almaza­
ra, á simplificar su noria; se instruye al tintu­
Tero de los vegetales y minerales de que debe ha­
cer uso para adelantar sus tintes y darles brillan­
tez, hermosura y consistencía , se advierte al al-:
farero las arcillas que debe elegir para que sus
mezclas y composiciones hagan duraderos sus bar ..
ros y sus lozas; y así de los demás. No ha te ..
nido otro objeto la Real Sociedad en la conti­
nuacion de su Gabinete de historia natural, y el
establecimiento del de máquinas á que ha dado
principio en este año. Los Socios D. Manuel de
Velasco y D. Arístides Anjubaul, encargados de
esta operacion , 110 se han contentado con poner
en buen órden las máquinas que' ya habia, los
modelos y diseños, si que también han propues ...
to los medios de adquirir otras muchas cuya nQ-
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tícia , Inspección y práctica pueden acarrear I1m-
chas ventajas á la agricultura' y á las artes. Del
establecimiento y estado del Gabinete de historia
natural ya se dió razon en estos años pasados;
en este solo ha recibido aumento, pero de tan­
ta consideracion , que á pocos impulsos iguales
que se' le den podrá contarse entre los mas abun­
dantes en calidad de regnícola. La comisión en­
cargada de su coordinacion la ha desempefiado
con lá mayor exâctitud , acreditando su instruc­
cion y buen gusto: testigos SOil de todo esto los
estantes cólocados en esa sala inmediata que pre­
sentan los vegetales ; los fósiles y demás materias
con el órden de clases , géneros, familias, dis ..
puestas segun el método del. célebre naturalista
Werner. Al aumento de este Gabinete han con­
currido el P. Rector de las Escuelas Pias que ofre­
ció permutar del de su Colegio todos los dupli­
cados que hubiera, y de los demás los que por
su grandor admitiesen cómoda division; de cuya
generosidad se aprovechó escogiendo 'cien especies:
los Socios Marques de Valera que en junta de
16. de Julio presentó el tejó, madera de Jos mon­
tes de Terrosa mas apreciable qne la caoba : Don
Francisco Peyrolon y D. Mariano Canet con va­
riedad de jaspes de las minas de Turís, mármo-




les de Jas canteras de CasÚl!á y' Este/lis en Ro-
sell, y un gran pedazo de óxîde de hierro ad ma­
ximum , del que ya se han hecho algunos ensayos
en la pintura: D� Arístides Anjubaul con una
coleccion curiosa de varios minerales de A méri­
ca: y singularmente D. Juan Sanchez Cisneros
�on el [et de. espat(J Ó petunee, y con un extraer­
dinaric número y curiosa variedad de cinábrios,
cobres J yesos estalactùicos , y con azufre nativo,
variedad de arcillas, molindena , muestras de on­
ce minas que ha descubierto en la sierra de Es-
, padán, y lavas de las varias empelones de un
volcan en la Alcudia de Veo, cuyo carácter tie­
ne reconocido; fruto todo de su aplicación cons­
tante y de su aficion á este género'de estudios,
que le han inducido á hacer varias excursiones
y viages con solo el objeto de nuevas investiga­
clones
, reconociendo los tesoros y preciosidades
que la naturaleza abriga en las montañas mas,
escarpadas y sierras mas ásperas, cuyos itineraries
tiene ofrecido presentar luego que sus muchas ta­
reas y ocupaciones le permitan rectificarlos.
EDUCACION.
Siempre ha mirado esta Real Sociedad la edu-
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cacion de la juventud comoIa base- en que estri-
va la felicidad de una nacion en general y en
particular: bastantes pruebas tiene dadas de sus
continuos desvelos en esta materia; y quando
-otro 110 hubiera, bastaría el objeto que en esta
noche llama la mayor atención de tan ilustrado
y distinguido congreso: fuera de los premios qu�
-van á repartirse, ha procurado en este año su
adelantamiento por varios modos. Sabedora en
junta de 18. de Diciembre que el expediente qu�
'tenia promovido sobre establecimiento y doracíon
. de escuelas de primeras letras habia venido á in­
;fùrme de la Universidad literaria, encargó al So-­
cio Marques de Valera solicitase su pronto des-
.pacho , quien en junta de 26. de Marzo dió cuen­
ta de haberse evacuado muy. conforme á los de­
- seos de la Sociedad.
En junta de 5. de Marzo se recibió un ofi­
cio de la de educación de la Ciudad de
.
San
Felipe, en que le daba cuenta de que en 13. de
Febrero anterior se habla abierto su Seminario pa�
triótico, lo que le sirvió de rnucha complacencia.
Las noticias de los progresos que en muchas
partes hace el sistema de educación de Enrique
Pestalozzi, y los deseos de ver introducido en
esta Ciudad tall celebrado método, impelió el
E
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ánimo del Señor Marques de Valera á que 'lo
propusiera en junta de 17. de Setiembre, para
que la Sociedad lo tomase' en su consideracion,
y meditara los medios
mas oportunos de conse­
'guido; y mientras que se trata de estos, se ha
'escrito por medio del Socio D.
Francisco Peyro­
Ion á D. Josef Doëbely , Sacerdote Suizo, que
ha venido á España con el único objeto de esta­
blecer dicha enseñanza, y 10 está executando ell
el dia en el Seminario de Santofia , fundado por
-la 'Sociedad Can tábrica , manifestándole los deseos
de esta, y pidiéndole la ilustre é informe del
mar
'do, forma y personas, instruidas de quien podrá
'valers,e para introducirlo en esta capital.
Está es­
'perando COll ansia estas noticias para 'seguir co��
ardor este designio.
Los Maestros y Maestras de las escuelas y
en­
señanzas de la villa de Villareal acudieron á es-
. ta Sociedad en 19. de Febrero implorando su pro­
teccion en un cxpediente que. tienen de aumento
de doracion , pero como 110 manifestaban
el es­
tado que tenia, se dió comision al Socio DOll
Joaquin Llorens, para. que lo averiguase é infor­
mase. á fin de recomendar y apoyar la pretell-.
,sion segUl"l 1 () permirieren las
circunstancias de su





En junta de 5. de Marzo tuvo la Sociedad
Ia satisfacción de saber por su Vicedirector el Se­
ñor Marques de Valera que habían sido presen­
tados á SS. MM. Y Altezas los exemp1ares de sus
Actas del año 1804- por medio de su Socio el
Excelentísimo ,Señor D. Salvador de Perellós, los
que habían recibido COll muestras de complacen-.
cia.
En junta extraordinaria de 12. de Noviembre
se hizo la eleccion de Socios para servir los car­
gos vacantes en "el afio inmediato 18°7. Y fue­
ron confirmados el Excelentísimo Señor Arzobis­
po de esta Diócesis para Director, y el Sefioc
Marques de Valera para Vicedirector, y nombra­
dos para Censor en el trienio inmediato al Se­
ñor D. Francisco Peyrolon , y para Tesorero el
Señor Baron de Benifayó. Luego que se recibie­
ron sus respuestas de acepracion , se dió cuenta
á S. M. del nombramiento, 'el que se ha digna­
do aprobar, segun lo avisa el Excelentísimo Se­
ñor Ministro de Estado desde San Lorenzo COll
fecha de 28. del mismo Noviembre.
. Han sido ad mitidos en este año seis Socios,
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to el Contador D. Vicente Oliag , Socio de los
mas antiguos , y que fue constante en la con­
currencia á juntas y en el desempeño exâcto de
las muchas comisiones que se le encargaron, de­
biéndose á' su zelo y amor á la patria los ma-
"yeres desvelos en benefició del público, y el es­
tablecimiento de la Junta de Beneficencia en H
. año, 1801. que socorrió á la multitud de artesa":
110S que estaban reducidos á Ia mendiguez.
PREMIOS.
En junta de 8. de Enero se presentó Benito',
,
Aguilar, vecino de la huerta de Alboraya, as-"
pirando al premio ofrecido en el año anterior
sobre la cria del ganado lanar, acreditando por".
un certificado del Alcalde del mismo pueblo que
había criado en su casa y recintos doce carneros
en' un año: averiguada la certeza del hecho, y
110 habiendo comparecido otro aspirante al pre­
mio dentro del término prefixado , se le dieron
los 320. reales que se habían ofrecido.
Con el objeto de _que el púb1ico estuviese lue­
go informado' de los premios que segun Costum­
bre ofrece 'todos los años la Real Socied�d, y
cuya adjudlcacion se destinaba á la juma pùbli�..
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ca de este año', se dió comisión en 18. de Di-
ciernbre del año pasado á los Socios D. Pedro
Vicente Galabert, D. Francisco Peyrolon , D. Ma­
nuel de Velasco., D. Josef Inocencio de Lla(l1o,
Baron de Andilla y D. Mariano Canet, para que
con presencia de los antecedentes que hay en es­
te ramo y de las materias que en la actualidad
conviene mas tratar, extendiesen el plan. Lo exe­
cu taron conforme á las instrucciones que se les
habian comunicado, y en junta de 26. de Febre­
ro presentaron su informe y el Programa, qne
fue aprobado; disponiendo al mismo tiempo que
se imprimiese. Verificado esto, se publicó en Ga­
ceta y en otros periódicos, se fixó en los sitios
y lugares acostumbrados, y se remitió á los Se­
ñores Gobernador de San Felipe y Alcalde de
Onda, que contestaron haberlo hecho notorio á
los que .se dirigia, y decia:
PREMIOS QUE OFRECE LA REAL SO­
CIEDA]) ECONÓMICA DE AMIGOS l)EL PAIS DE
VALENCIA PARA EL DIA 9. DE DICIEMBRE DE
1806.
EDUGACION.
Se darán premios en cantidad de 1000. reales
- "_ -� --
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de vellon , distribui dos en primera clase de á 80.
reales, y segunda de á 40. reales de vellon, y
una medalla de plata pendiente de un collar, á
los niños y niñas de las escuelas y enseñanzas de
esta Ciudad y arrabales, con relacion al grado
de su mérito y edad, que fueren exâminados se­
gun lo deterrn inado por la Sociedad, y declara­
dos por mas dignos; debiendo los aspirantes de
ambos sexôs no tener menos de seis años, ni ex­
ceder de doce cumplidos en el acto de la adju­
dicacion, ni haber obtenido premios de igual ela­
se en los quatro años anteriores.
Un Socio ofrece repartir premios de igual va­
lor en tre los discipulos y discípulas de las escue­
las de las casas de Huérfanos' de San Vicente,
nuestra Señora de la Misericordia, y fundaciones
<Je D., _Juan Bautista Mas, y de D. Francisco
Xavier Navarro y Doña María Caudevila, baxo
Jas mismas condiciones y examen.
,
Para estimular á,]a buena educación en otras
poblaciones de este Reyno, se darán seis premios
de 5 o. reales vellon , quatro para niños y dos
para niñas de las escuelas públicas de la villa .de
Onda, baxo las mismas condiciones de los ofre­
cidos para esta Capital, para cuyo examen .dará
comisión á su tiempo esta Sociedad.
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: Uri Socio dará otros seis premios de 5 o. rea-
-Ies vellon , quatro para niños y dos para niñas
de las escuelas públicas de la ciudad de San Fe ...
lipe , . b axo las mismas, condiciones que preceden.
AGRICULTURA.
Un premio de 640. reales de vellon al autor
dé là Memoria que mejor describa el .estado de
Ia Agricultura en. uno de los pueblos. del Reyno,
y que demuestre con evidencia qué medios se po,..
drán acomodar en el sistema, operaciones y mé­
todo de cultivo en las mismas haciendas, del qual
resultase mas economía en los gastos de las la­
bores" aumento. de cosechas" y ventajas. en su
calidad.
Otro de 300. reales vellón al autor de Ia Me­
moda que mejor describa la Oruga, y demás in­
.sectos que dañan las, Alfalfas, y señale el medio.
de exterminarla , 6 precaver sus' daños ..
Un Socio ofrece otro premio, de 200 .. reales
vellón al autor de la Memoria que mejor descri­
ba la' Oruga y demás insectos, que dañan. á- las,
viñas, é indique los, medios. de exterminarlas, �
impedir su propagacion ..
Otro
.
premio de 500.. reales vellon al hacen-
4°
dado qtle invente <5 introduzca una máquina pa-
ra desgranar, trillar y aventar la paja de las mié­
ses con mas economía y mejores resultados que
como se practica hoy dia, aunq l1e sea conocida
ya en paises extrangeros.
ECONOMIA RUSTICA.
La Sociedad , instruida por su Socio el Se­
fiar D. Pedro Vicente Galabert, actual director
de la Real fábrica de sedas de Vinalesa , que el
utilísimo método de hilarlas á la Vaucanson, se
ha abandonado enteramente fuera de dicha' Real
fábrica, que el Rey nuestro Señor desea se pro­
pague de nuevo "y proporcione . á la industria.
"las ventajas que son consiguientes á la perfec­
"cion y buena calidad de las hilazas" y que pa­
ra conseguirlo importa empeñar igualmente el in­
teres personal y general de las poblaciones , ofrece
Un premio de 750 reales vellon, aumentado'
con otros 750. reales, que costeará el Señor DOll
Pedro Vicente Galabert, en todo 1500. reales ve­
lIon, al Gobierno y junta de Ayuntamiento que
justifique debidamente haberse hilado en su pue­
blo en el corriente año mayor porción de seda
en tornos y al método de Vaucanson, como no
/
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sea dicha portion menos de 300. -- libras de peso.
Los 1000. reales á libre disposición del Gobier-
110 y junta de Ayuntamiento para 'mejoras del
pueblo, y los 5 oo. reales para el cosechero qu�
'en el pueblo premiado hubiese presentado mayor
porcion de dicha seda á su Ayuntamiento.
Un premio de seo. reales, aumentados con
otros 5 oo. por el Señor
D. Pedro Vicente Galaj-
'bert, en todo de 1000. reales, al
Gobierno y
junta de Ayuntamiento, que no
hallándose Call
tornos á la Vaucanson , justificase debidamente
. haber ahogado mayor pardon de capullo, y he,-
cho hilar mayor pordon de seda en la Real f�­
.
brica de Vinalesa baxo los precios y condiciones
·á que se. abrid p�ra el público
en el presente
año, como dicha cantidad ascienda
á lo' menos
á 300. libras de peso, y
baxo el bien entendido
que el capullo podrá presentarse
en la fábrica
ahogado por los aspirantes: Los 660. reales
á li­
bre disposicion del Gobierno y junta de Ayun­
tamiento pará mejoras del cornun , y los 340. rea­
les para el cosechero que en
el pueblo premiado
hubiere concurrido COIl mayor porción de seda




Deseando la Real Sociedad que se conozca
é introduzca en esta Ciudad el uso de las ceci­
nas económicas de barro, que COll arreglo á las
teorías del Conde de Rumford ha establecido y
hecho fabricar en Madrid D. Julian Rodriguez"
arquitecto al servicio de S. M. en las quales re­
sulta un ahorro de carbon de tres quintas partes
del que ahora -- se consume j ofrece el premio,
de 400. reales vellon al Alfarero, ú otra perso'­
na partic�Ilar, que ponga en venta seis cocinas
económicas, al mismo precio por 10 menos que
'el que tienen en la Corte, é iguales en todo á
ellas en su construccion , uso y resul tados , á cu­
yo efecto no solo podrán enterarse los aspirantes
en Ia Secretaría de la Sociedad de la Memoria
instructiva de dicho Arquitecto, si que también
exâminar una cocina ú hornillo económico que
ha hecho venir de Madrid.
Se dará una medalla de oro al que indicare
mejor en una Memoria el modo de introducir en
las' fábricas de loza del Reyno de Valencia la ela­
boracion de la conocida cori el nombre de Pipa
Inglesa, valiéndose para ello del barro y prime­
ras materias que se hallan en el mismo: deberá
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fundarse en experimentos, y acompañarse con
muestras y con el cálculo de los precios á que
pueda venderse' COll equidad y comodidad del
público.
Para estímulo de los fabricantes y artesanos
discípulos de la Real Academia de San Carlos,
ofrece la Sociedad premiar con 100. reales de ve ...
11011 á todos los de esta clase que acrediten habet
pasado, por su aplicacion al dibuxo , á continuar
su estudio á la sala del yeso, ó modelo en blan
...
co , de la misma Academia, siguiendo al mi-smo
tiernpo su res pective carrera de arte ó fábrica, ,
y presentando alguna obra acreedora del pre ...
mio.
La Sociedad que tomó baxo de su proteccio tl
las escuelas de dibuxo de niños y niñas estable­
cidas en la casa de Huérfanos de San Vicente por
su Vicedirector el Señor Marques de Valera, ofre­
ce dos premios de 5 o. reales vellón cada uno á
los dos huérfanos que mas hayan adelantado ell
dicho estudio desde su establecimiento hasta fin 1
de Noviembre, excluyendo los que lo ganaron
en los años anteriores : y otros dos de igual cla­
se á las huérfanas del mismo colegio que se C011-
sideren mas dignas, con igual exclusion.
El Socio Conde de Samitier ofrece un pr�-
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11110 de 5 oo. reales. vellón al primer sugeto que
durante el presente año establezca en esta capi,,­
tal y- ponga corriente una tahona ó molino de
labrar chocolate, además de las que existen en
ella, por sei- muy limpio y económico este mé­
todo, -al mismo tiempo que perjudicial á la sa':'
hid de los trabajadores el comun de molerlo á
brazo.
ESTATISTICA.
Convencida la Real Soc�edad de ser muy esen­
cial una estatística del Reyno de Valencia, ha ex ...
pendido sus caudales en los años anteriores para'
adquirir noticias por gobernaciones del estado de,
sus pueblos; pero deseando activar la execucion
de las soberanas providencias , además de haber
exhortado á todos sus individuos á que contri-·
buyan á desempeñar' los quatro interrogatorios
pedidos por el Ministro de Hacienda, ofrece un
premio de rooo.' reales vellon y una medalla ern­
blernática , ó patente de Socio de mérito al que
l?resente el estado l1:as completo COll arreglo á las
preguntas de aquellos, al menos ·de tres pueblos
que tengan cada uno mas de mil y doscientos
vecinos, comprendiendo en ellos la huerta ó cam­
po de su término; 110 siendo obstáculo el que
CIENCIAS NATURALES.
La Sociedad ofrece un premio de 2000. reales
yelloll y) título de Socio de mérito al autor que
dentro del termino ele dos años presente la me­
jor Memoria ó introducción á la Historia natu­
ral y Geografía física del Reyno de Valencia, que
sirva de plan general á Ia formacion de una his­
toria acabada y. completa, y de instruccion y guia
á la Sociedad para recoger todas sus producciones
en el gabinete que ha plantificado, con el siste­
J.Ua razonado de los usos económicos y medicina­
les de cada producto; arreglado todo á los últi­
mos conocimientos del dia: y si solo se presen­
tare la Memoria, contraída á alguna de las go­
bernaciones del Reyno, obtendrá su autor el tí­
tulo de Socio de merito, y 110 la parte pecu­
niaria .
. ; Otro premio de 45 o. reales . .vellon al que pre-
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sean de. diversas gobernaciones: en inteligencia de
que deben concurrir las qualidades que exîgen es­
tas noticias, que son claridad, exâctitud y ver­
dad para su adjudicaciol1; advirtiéndose que este
Cuerpo patriótico en la junta pública del año 1803·
concedió ya el accesit á U1l otro estado de esta
clase.
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sentare la mas numerosa eoleccion de Jas mejo­
res arcillas que se hallen en el Reyno; baxo del
concepto que será preferida la que contenga ma­
yor porcien de muestras nuevamente descubiertas
y de las mas puras , que deben ser las blancas
que se emplean en las' fábricas de loza de luxo.
Si en la coleccion que se presente se incluye et
Fel-de espato, conocido con el nombre de Petun­
se , Ó se entregase dicha piedra sola, cuya mues­
tra se' ense�ará al qne desee verla en el Gabine ...
te de la Real Sociedad,
-
en este caso se darán
3-00. reales vellon , y si acompaña á la citada co­
leccion será preferente á todas las demás que C011-
curran. Par'a obtener el premio se ha de exhibir
certificado de la justicia del pueblo que acredite
exîstir en su término las arcillas , y si han sido,
ó no conocidas anteriormente, expresando el as­
pir.mte el sitio y abundancia de ellas, cuyas mues­
tras deberán ser de bastante magnitud para reeo ...
nocer las y analisar las.
NOTAS.
Si alguno de los premiados á quienes se ofre-.
ce patente de Socio de mérito 10 fuere ya , la So­
ciedad acordará un medio de distinguirle , ó de
condecorar su constante aplicación.
Las memorias que obtengan el premio se im­
primirán en la obra periódica que publica la So­
ciedad , sujetándolas al buen .lenguage y ortogra;..
fía que previenen sus estatutos.
La Sociedad omite anunciar de nuevo varios
premios que ha ofrecido en los programas ante­
riores, y no se han asignado por falta de aspi­
rantes; ó por 110 haberlos juzgado dignos de su
obtento; pero en todo tiempo recibirá y atende­
rá á los zelosos patriotas que se dediquen á aque­
llos objetos.
Los discursos, memorias, artefactos, justífíca­
ciones y nombres de Jos que aspiren ó concurran
á los premios que quedan indicados, que 110 ten­
gan plazo determinado en su lugar, se dirigirán
al Secretario de la Real Sociedad hasta el dia
15. de Octubre de este año" término perentorio"
ocultando el nombre de los aurores de Jas Me­
morias para que 'puedan ser juzgados con impar...
cialidad, poniéndolos en pliego separado y cer­
rado, que contenga la noticia de su domicilió,
y en su cubierta se servirán poner la misma sen­
tenda ó divisa que al principio ó fin de los dis­
cursos para verificar su identidad: estos podrán
-scrlblrse en castellano , latin, frances ó italiano.
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4-8
Valencia 26. de Febrero de 1806. '= Tomas dé
Otero, . 'Secretario;'
El tiempo prefixado para presentar las Memo­
-rias , discursos' y artefactos aspirantes á los pre­
'.
mios fue el día IS. de Octubre, y llegado que
fue, en junta de 29. del mismo dió cuenta, por
indisposicion del Secreta�io , el Honorario D. Fran­
cisco Peyrolon , de que no se habia presentado
ninguno, como igualmente que convenia dar ya
comisión para los exámenes de niños y niñas que
quisieren obrar los premios ofrecidos de educación.
En su consecuencia se nombraron para las' escue ..
las y enseñanzas de esta Ciudad á los Socios DOll
Manuel de Velasco, D. Camilo Abad, D. Juan
Antonio Morera, D. Juan Bautista Perez Caba­
Ilero , D. Joaquin Fusell, y P. Rafael del An­
gel Custodio , valiéndose del Maestro exârninador
de laReal Sociedad D. Josef Zurita. Para las es­
cuelas y enseñanzas -de la Ciudad de San Felipe
se dió comision en junta de 12. de Noviembre
á los Socios residentes en -ella D. Pedro Pichó,
D. Estévan Chaix y D. Vicente Bordes; 'y pa­
ra los de la villa de Onda al Socio Fr. D. Fran­
cisco Miralles, Cura de ella, y á D. Joaquin
Llorens.
Quando los Socios' comisionados de los exá-
..�
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menes de esta Ciudad los tuvie-ron evacuados,
formaron sus planes y extendieron su dictamen,
en que comprendieron sus propuestas con arreglo
á los quarenta y un premios ofrecidos,' 12. por
el Excelentísimo Señor Arzobispo Director, 6. por
el Señor Vicedirector Marques de Valera con des ...
tino á las casas de San Vicente, Misericordia y
enseñanza de San ,Pedro M�rtir y San Nicolás
uno por la Señora Baronesa de Antella con des­
tino á esta misma enseñanza, 4. por el Socio Don
Juan Martinez de Hermosilla con destino á las
Escuelas Pias, 2. de segunda clase con destino
á niñas por otro Socio, y 10,S 16. restantes por
la Real Sociedad.
La Comision encargada de los exámenes de
las escuelas y enseñanzas de San Felipe remitió
su informe y propuesta, con lo qLIe se' confor­
mó Ia Real Sociedad.
Los jô-oenes de entrambos sexôs agraciados côn los




D. Andres, del Val.
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Escuela de San Miguel.
Pasqual Lopez.
Escuela de San Pedro Mártir J San Nicolás.
Manuel" Encina.
Escuela del Horno quemado.
Miguel A parido.
Luis Muñoz.
Escuela de Santa Catalina.
D. Manuel Verdes Montenegro.
D. Juan Ribera Cob.há.





Joaquin Arnau y Carra.
Escuela de la Cruz nueva.
Francisco· Timoteo .
.PREMIOS DE SEGUNDA CLASE.
Escuda del Comun de Pescadores.
Francisco Montoro.
Escuela dd Horno quemado.
Josef Ferrer.
Escuela del Vatlet,
Salvador Roca y Blesa.
NIN A S�
PREMIOS DE PRIMERA CLASE.







Casa de nuestra Señora de la Miserlcordia.
Josefa Bello.
Costura de- la Señora María Salvadera.
María Josefa Climenr.
Costura dr: los Baños dels Pabe sos.
Antonia Grain. .:
�Ostú1'a de la Alquería de Porta.
Josefa Burgos.
-
Costura del Horno quemado,
María Isabel Escoin.
Costura de San Pedro lvfártir y San Nicolás.
D� Rafaela Bordenove.
Franca Xilllenez.·
Costura calle del Triador.
Antonia Ordufia,
María del Cármen Barcelo.
PREMiOS DE SEGUNDA CLASE.-
R�a¡ Enseñanza.
Fernanda Piquer.
Casa de nuestra Señora de la Misericordia.
Francisca Cardona.
Idem Colegio de {nacencia.
Teresa Caror.
Sal vadera Mondragon.
Costura de la Señora kLl1"ía Saluadora.
María Sanchiz.
Costura calie' del Triador.
María Barcelo. -
Costura del Baña dels Pavesos.
,María Antonia Ramirez.
María' J uana Garibaldi.





Costura de San Pedro Mártir y San Nicolás.
D� María Vesino.
Costura del Horno quemado.
D� Manuela Taranco.
PREMIOS DE DIBUJO.












Escuela del ·.lvfmstro D. Joaquin v.au:
D. Antonio García.
D.· Francisco Martinez y Narbona,
Escuela del Maestro D. Gregario Genovés.
D. Rafael Ribera.
Niñas de la· Enseñanza.
D� Clara Vinaches.
D � María 1) utel.
ODA
A. LA REAL SOCIEDAD DE AMIGOS
DEL PAIS DEL REYNO DE VALENCIA, POR
11. B.
I
Desde el nacer, al corazón humano
Caracterizan propensiones varias.
Quien se distingue con ansiar intenso
De estragoso poder, y gran renombre:
Quien se Señala con codicia insana
De sus tesoros engros�lf avaro:
Quien , con el ruinoso ardor lascivo
De Citerea : y quien, del gran Mavorte
Con el furor estrepitoso, osado.
He, que al hombre ha marcado
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Su corazón volúble la natura,
y el mio', el mio -le selló propicia,
Mas j qual su sello! i Sello de delicia !
Fue mi nacer: y me apartó al proviso
De las ideas destructoras viles,
Que el corazon del hombre deshurnanan.
,
'
Tal su querer: y pronunció bondosa:
"El Patriotismo su carácter sea."
En mi infantil incuria
Ocupaba mi idea
De' Edetania el amor: Crecí, y arnante
De Edetania crecí: su bien es mio,
y mi gusto, y querer, y gloria, y dicha.
Mas ah ! que COínO osára
Desarrollarse mi entusiasmo 'indocto,
y cantar su loor, se 10 irn pedia
De su poco saber el lazo fuerte:
y aun hora no cantara. Mas gozaba
De un éxtasis de amor; quando á mis ojos
De gallarda figura se presenta
Bella Matrona, cuya faz risueña,
S LI fúlgido mirar, sus dimensiones
Su aspecto ornaban , y su voz sonora,
y acento penetrante dirigióme.
" Filantropía tu inacción condena:
,) Ella soy. ¿ Mas por qué tu voz 110 suena,
\
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" Quando. niñez en pos de alma Sofía
;, Corre afanosa en himnos y loores?
"Qpando tantos fulgores
" De augusta Sociedad la infancia ilustran,
" ¿ Por tímidos tus labios,
" Loar escusan esa union de Sabios?
;" Mas mi hijo eres: te abrigó. mi seno:
"Tus trabas veo: disolverlas trato:' -'
Dixo: diórne su llano bondadosa;
y en la espesura me internó de un Bosque.
El Pino erguido, el Alamo copudo,
El magestuoso Plátano, y el Sauce
El Sendero intrincaban : y mi pecho.
Sensaciones notó , no conocidas.
Un lumbror me cegó: Vime á la entrada
De una olímpica bóveda esplendente:
y temblé: y penetré de Dea asido.
¡ Quién, Salicio , tu plectro poseyera,
y sabio aqud portento encareciera � ,
S,amuario de Minerva. Tal la gruta
Que despedia resplandor fulgente.
Yo vi la prepotente
Entronizada en Escabel supremo:
y la vi y la admiré: y ansiaba verla
y verla y admirarla.
En su Solio pomposo, j quál brillaba
/
La gloria, y el poder! Su vestidura
j Cómo trazaba magestad y ornato!
Mas ¿ á qué dos fantasmas
De la gran Diosa los coturnos huellan,
Aherrojadas, de grandor diforrne
y hórrido aspecto? Respondió la Diosa
Que amistosa me asia: ,,¿ Ves aquella
"Su sien de adelfa orlada,
;, C2!.1e grávidas cadenas
"Sn cuerpo abruman? Tal es Ia ignorancia.
"Muy nociva .y letal. ¿ Ves aquella otra
" Q!1e de ciprés funesto coronada,
" Abatimiento en su postura indica; .
" y humillacion , y esclavitud penosa?
" Tal es el ocio, de los vicios gérmen.
" ¿ Ves aquel Coro de Ministros Sacros,
"Con guirnaldas de olivo y siemprevivas,
" Que colocados en pabellon regio,'
"Inciensos queman, y de olor sabeo
" Vapor elevan, que aglomera el ayre
"En densas nubes, que á Minerva cubren?
"Es Sociedad ilustre, y bienhechora.
" ¿ Notas ell' su dosel la vara aquella,
" Misteriosa , de sierpes enroscada,
,,, Que jurar quieren amistad eterna?




" Union el Caducée ': distintivo
"De este Cuerpo de Seres Soberanos,
"Qpe es su afanar el bien, de . sus hermanos.'
" Quando 'abismado el hombre en egOlsmo�
" y aislado en sí mismo"
" Indiferente via
"del semejante el ,padecer amargo,
" y el bien desconocía,
"Interpuso Mercurio entre hombre y hombre
" De union
<
la vara ,.' quien gritó propicio
"Fraternidad al hombre feliciter
"Su vida alhague : la virtud fomente ..
" y clixo: hinchió' del hombre los oídos,
" y de �él el pecho hirvió;
" Herrnanóse , y nacieron' al instante
"De amigo, hermano) los sabrosos. nombres.,
" Entónces: no te asombres,
"Se organizó este Cuerpo, que arredrando
", Con constancia' impertérrita los. vicios,
" Tributa su' quietud :l y conveniencías
" Al bien estar cornun por sacrificios.'
y dixo : y colocó en mis toscas. manes
La Pindárica Lira.: y, presta huyóse.
Mi lengua de los lazos. desprendióse'
De timidez ,. que la arrollaban antes,
y de ferviente afecto entt1�iasmado,,-
Prosternême, y solté mi .torpe acento.




A tu grandioso trono subir puede;
" Si aunque débil se eleva á tal altura;
" Mi anhelar, oye: mís deseos premia.
" He -á tus .Ministros celebrados Socios
" Quál en la cima de la gloria posall .
" A cara Madre Patria prosperando.
" y en prosperarla se prosperan ellos:
" Al Patriótico zelo
"Le deben los destellos,
" Qjie de ru gloria gozan. Y bien, Diva,
" ¿ Será que arda mi pecho
"En el amor filial' del Patriotísmo,
" y que Filantropía
" Sea mi númen : y envidiar tan solo
" Me, sea dado su pomposa gloria?
"No sea tal. Un rayo luminoso
"Me envia de fulgor omnipotente,
" y miembro provechoso
" Que la Patria me admire: ,
" U til le sea, y que saciado espire.'
Callé, y mi efervescencia
Perturbó mis sentidos: abisméme
y extático quedé. Mi fantasía
Calmó. y al serenarme
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Era des parecida
La sagrada ilusion, y 5016 vime.
¡ O Congreso Social! Sacra lumbrera
Del sendero escabroso de la gloria,
Columna firme de .las Artes, sa-lve.
Salve, y _ sé eterna', Sociedad .amada.
Tu institucion sagrada .
Es de Edeta ilustrar -la infancia débil:
La industria ·promover: y dar á Ceres
El fruto del boato
De ameno Turia, en espigoso ornato.
O! i Quién loarte\ qual mereces -pueda!
j Quién su canto esforzara, ;
y al otro polo
-
tú loor llevára!
Feliz yo, si á la tumba descendíera
COll el placer, de que ·á. tu par sentado
De Minerva en el 'Templo, esencias gratas
A· la gran Diosa había ya elevado.
Mas ].10 me es dada 'tan felice suerte,
Sino solo admirarte hasta la muerte.
Ilustre Sociedad, mi osada Musa
Voló á tu trolla; Sírvale de escusa,
Que son sus alas un afecto puro,
y asilo, tierna, prés-ale seguro.
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REAL SOCIEDÀD ECONÓMICA
DE. AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA"
:EN 9. DE ,DICIEMBRE DE 1806."
Director:
m �Exce1el1dsim6 "é Ilustr'ísimo Señor' DOllJ Fray





Señor Marques de Valera y Fuente-hermosa ,
.
Ge.n­
tilhombre de Cámara. I
Censor. , .-,;
Señor D. Francisco PeyroIon y Lassala , Comi­
sionado "principal de Consolidacion de Vales
Reales.
Secretario.




Señor Don' Josef Inocencio de Llano, Vocal de
.'
la Real Junta de Comercio de esta Ciudad."
Tesor�ro.
Señor Don Mariano. Canet y Longás. r'
'A1�è!ûvero. ' .
Señor Don Manuel de Velasco, Tésorero de es­
te Exército y Reyno..
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JUl1t� de Dipusntion de la Real Sociedad -en
Madrid.
Presidents.
El Excelentísimo Señor Duque de Híjar) Presí­
dente' del
_
Real Consejo de Ordenes. _
Secretario.
Sefior DOÏl .joaquin de la Groix; Capitan de,
, Navío é Ingeniero �n
.
Xefe de la Real Armada.
Vicesecretario.
Señor DOll Joaquin García Domenech ,_ Abogado




Señor Don Josef Chaix, Comisario de G uerra
Honorado.
Tesorero.
Señor D. Joaquin Franc, Presbítero.
Señores Socios numerarios, y años . dt' su admis.ioti�'
1776.
.
D. josefFaustine de Alcedo, 'Canónigo de esta
Santa Iglesia ..
D. Vicente María Carrillo, Canónigo de esta San­
ta Iglesia.
D. Antonio Valentin Criado, Canónigo de esta
,.
- Santa Iglesia. ,
In7·
_ :D. Vicente Tamarit mayor.'
Marques de San Joaquin y Pastór , Vocal de la
Real Junta de Policía.
D. Manuel de Navia Osorio., Canónigo de" esta
Santa Iglesia. I ,
D. Juan, Bautista Matas, Asesor del Real COil­
cr sulado. .
Excelentísimo Señor. Duque de Hfjar , Présidente
del .Real Consejo' de Ordenes, Mûdf·id.
Exce.Ientísimo Señor Duque de Castropignano,
Teniente Gel1�r3.1 de los Reales Exércitos..
Ilustre Señor' Abad del Monasterio de Poblet.
,D. Pedro .A lbornóz, Dean de la Santa' Iglesia
Catedral de Orihuela ..
D .. Tomás Rico, Castalia.
D. Pedro Merlo, Canónigo de la Colegiata, de
Gandía�
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Real Monasterio de San Miguel de los Reyes.
\ D. Francisco Antonio Sirera , Novelda,
1782•
< D.. .Vicente Tamarit mener.
Excelentísimo Señor D., Salvador de Perellós y
Lanuza , Teniente General de los Reales Exér-








Marques de Valera y Fuente-hermosa, Vicedirect�r.
¥arques del Moral) Regidor de esta Ciudad .
..
D. Pedro Lorenzo Bueno, Inquisidor de Toledo.
D. Josef Rivero y Medrano, Canónigo de esta
Santa Iglesia.
D. Tomás Ricord, Capellán del Real Palacio.
� Baron de Zafra, Agul/ent.
D. Tomás Domingo de Otero, Secretario..
17S�. /
. Ilustrísimo Señor D. Lorenzo Gomez. de Haedo,
Obispo de Segorb«.
D. Pedro Vicente Galabert J del Consejo de S. M..
'en el Tribunal. de Contaduría mayor.,
,D. Antonio Lozano, Canónigo de la. Santa Igle­
sia Catedral de Segorbe.
I788.
D. Ber�labé de Muzquiz , Arcediano de A lcira,
Dignidad de esta Santa Iglesia.
Baron de Benifayó " de la Real ¥aestranza de es­
ta Ciudad.
. 1791.
D. Manuel de Velasco, .drihiver».
D. Melchor Ferrer.
D. Francisco Tabares de Ullóa, Canónigo' de es-
ta Santa Iglesia. "
D. Vicente jaudenes , Administrador general de
Rentas.
D. Josef Inocencio de Llano, Contador,
Baron de Beniparrell , de la Real Maestranza de
esta Ciudad .
. D. Josef Vicente Ibarra, Vicario mayor de la
Parroquial de San Pedro.
D. Francisco de Vatlejo , Canónigo de esta Santa
Iglesia.
D. Josef de jaudenes , Intendente del Exército y
. Reyno de Mallorca.
1796.
Baron de Benidoleig , de la Real Maestranza de
esta Ciudad.
D. Bernardo Lassala.
D. Josef Zelaa é Hidalgo , Presbítero, en QU!­
ritaro.
1793,
D. Francisco Peyrolon, Censor, y Sec-retario ho-
norario.
D. Joaquin de la CroÍx, Ingeniero en gefè de la




Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia.
1798.
Conde de Samitíer , de la Real Maestranza de es­
ta Ciudad.
1799,
'D. Mariano Rubio, Regidor de esta Ciudad..
D. Narciso Rubio.
D. Pedro Corcuera , Oficial de la Tesorería de
Exército de este Reyno.
1800.
D. Francisco Berard ,_ Vice-Cónsul de Napoles.
D. Gaspár Morera.
,
D. Estévan de Artola" Adrninistrador de Rentas
de Mataró ...
D. Mariano. Alvarez Ordoño ,. Contador de Exér­
cito honorario, Barcelona.
D. Joaquin Llorens y Chiva" Capitan retirado,
Vice-Archive1"o.
Baron de Albalat , Gentilhombre de Cámara.
D. Ramon Albornóz ,. de Ia Real Maestranza de
Ronda.
D. Pedro Pichó y Ríus , Director del Seminario
Patriótico de San Felipe.
D. Josef Riambau.
D. Joaquin Mascarós y Segarra, Sccretarío de
esta Ilustre Ciudad.
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D. JosefAndrés Pereimond , Comisario de' Guerra.
D. Agustin de Llano, Comisario de Guerra
honorario.
D. Manuel Josef Lopez del Valle, Director de
las Reales fábricas de texidos.
Marques Mascarell de San Juan.
Marques de San Josef, de la Real Maestranza
de esta Ciudad.
Conde de Rótova , de Ia Real Maestranza -de es-
ta Ciudad.
D. Mariano Ginart y Torán, Regidor de esta
Ciudad.
D. Antonio Aparici , Escribano de Cámara de es-
ta Real Audiencia,
Baron de Cheste.
D. Pedro Pablo Casabone.
D. Pedro Jnan Mallen.
Baron de, Alcahaly , de la Real Maestranza de
esta Ciudad.
D. Francisco Miralles, Cura Párroco de Onda.
D. Facundo Gonz.alez.
D. Domingo Ortiz de Vallejuelo.
D. Joaquin Lisbona.
D. Mariano Canet y Longás.
D. Pedro Güemes y Cevallos, Comisario lJ,l,'
denador honorario.
68
D ..Francisco de Paula Ceris.
D. Francisco Vinet.
Marques de la Calzada.
D. josef Arramendia, Gandia .
.Excelentísimo é Ilustrísimo Señor D. Fr. Joaquin
Company, Arzobispo de Valencia, Director.
Baron de Andilla, Teniente Coronel de Milicias
Provinciales.




D . Juan Antonio Morera.
D. Joaquin Martinez Vallejo.
D. Vicente Alfonso , Abogado Consistorial de
esta Ilustre Ciudad.
D. Manuel Hurtado.
D. Camilo Abad y Satorre , Presbítero.
D. Marcos de Cifuentes Hidalgo, Escribano del
Real Tribunal del Consulado.
D. Luis Lassala, Canónigo de esta Sauta Iglesia.
1802.
;M. R. P. M? Fr. Juan Facundo Sidro Villaroig,
Provincial de los Agustipos Calzados.
D. Manuel Peleguèr, Director de Grabado en la
Real Academia de San Car los.
/
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Excelentísimo Señor Conde de Bufiol, Gentilhom­
bre de Cámara con exercicio.
Ilustrlsimo Señor D. Josef Antonio Fita , del Ccn­
.
sejo Y, Cámara de S. M. en el Supremo de
Castilla. Madrid.
D. Josef Ortiz, Dean de la Colegiata de San
Felipe.
D. Josef María Puig , del Consejo de S. M. en
el, Real y Supremo de Castilla, lt1adri!i.
D. Juan del Castillo y Carróz, del Real y Su­
premo Consejo de Hacienda, Madrid.
D. josef Chaix , Contador de la Diputacion , Ma­
drid.
D . Josef Company, Oficial de la Secretaría de
Hacienda, Madrid.
D. Joaquin Franc, Tesorero de la Diputación,
J.\{adrid.
D. Pedro Antonio Mugaburu , Dean de Ia Co ..
legiata de Gandía.
Excmo. Sr. Duque del Infantado, Teniente Ge­
neral de los Reales Exércitos, Madrid.
.
D. Fernando ·Gomez, Catedrático de Matemáti­
cas en esta Universidad ,
Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz, Maris­
cal de Campo, Madrid.
Excmo. Sr. Duque de Liria, Gentilhombre de
7°
Cámara, Madrid.
Excmo. Sr. Duque de Aliaga, Gentilhombre de
Cámara con exercicio, Madrid.
Excmo. Sr. Marques de Ariza, Brigadier de los
Reales Exérciros , ]J;fadrid.
Excmo. Sr.' Marques de Santiago, Gentilhombre
de Cámara, Madrid.
D. Joaquin de la Cerda, Exênto de Reales Guar­
dias .....113 r�···"., 71;f-'7dtidL_ '-..IV '-IVl l-'�' ..LV..1.�.. '.
D. Josef María Reynoso , Madrid.
D. Pedro Antonio Macanáz, del Consejo de S. M.
en el Tribunal de Contaduría mayor, Madrid.
D. Joaquin García Domenech, Vice-Secretario de
la Dipuracion , Madrid,
D. Arístides Franklin Mornay Danjubauld,
D. Juan AJmeyda, Lisboa.
D. Cristóval Talens de la Riba, Alcalde' mayor
de Arcos.
18°3'
D, Jnan Sanchez Cisneros, Vice-Secretario.
D. Tomás Prades, Benicarlá.
D. Rafáel Ramdev iu, de la Real Maestranza de
esta Ciudar],
D. Vicente Bordes, Canónigo de Ia Colegiata de
San Felipe.
D. Francisco Tena y Pomar.
s.v, --",,-' L - I.
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18°5·
D. Juan Bautista' Perez Caballero, Bibliotecario
de esta Universidad, Vice Censor.
1806.
D. Pedro Luis Traver" Mayordomo de Propios
de la M. I. Ciudad.
D. Joaquin Fusell , Abogado de los Reales Con­
sejos.
D. Tomás Naudin , Canónigo Doctoral de esta
Santa Iglesia.
D. Andres Alcon, Madrid.
Señores Socios de Mérito.
1777·
D. Luis Fernandez, en clase de tintes, TOledo.
D. Luis Planes, , Director de pintura en la Real
Academia de San Cárlos.
D. Josef Matres , en la clase de peletería.
D. Manuel Peleguer , en la clase de grabado.
D. Salvador Molner" en Ia clase de' cordonero.
M. R. P. Fr. Laureano, Pastor" Francisco Recoleto.
I 778'.
D. Francisco Toulor , en 'la clase de Maquinista,
Barcelona.
D. Roberto Albert, en la cIase de dorado.
D. Vicente' Vifies , en la clase de tcxidos de seda.
72
, I7.79-
D. Luis Lamarca, en la clase de maquinista y
fábricas.
178r•
Los Electos mas antiguos de Labradores de los
quatro quarteles.
1784.
D. Jayme Mosi, en la clase de fábricas de som­
breros.
-
D. Ramon Espallargas, en la clase de maquinista.
D. Nicolás Melia , en la clase de maquinista.
1785 .
D. Vicente Blanch, en la clase de artes y oficios.
1787.
D. Miguel Gerónimo Fuertes, en Ia clase de. tintes.
J788.
D. Josef Correa de Serra, Paris.




D. Francisco García Boix.
179 r.,
R. P. Rafael del Angel Custodio, de las Escuelas
pías, en la clase de letras humanas.
'1793·
D. Pasqual Marin, editor del diario de Valencia:
D. Felix Merino, en la clase de fabricante de
medias.
1795·
D� Mariano Perez, en la clase de evanista ..
I796.
Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia.
D. Carlos Folch J en la clase de fábricas.
"
1797,
D. Isidoro Castillo J en la clase de fábricas.
D. Guillermo Bartón, Secretario de la . Sociedad
Filosófica de Filadelfia.
I.D" Cristóval Sales, Académico de. mérito en Ia
Real Academia de San Carlos , y clase de no-
bles artes..
D. Gabriel' Ciscar, Director de la Real. Acade-
"
mia de guardias marinas del Departall1�nto de
"
' Cartagena ..
D. Josef Eranz , en la clase de fábricas .
. 1798.
: D. ..Ignacio. Laymon , en la misma clase.
1800,
D. Joaquin de la Croix.
: R,�P .. .Josef Lorenzo de San Francisco de Paula,




Excmo. Señor D. Pedro Cevallos, Secretario de
Estado y del Despacho, Madrid.'
18°3.
D. Juan Sanchez Cisneros.




M. R. P. Tomás de San Josef, Provincial de
las Escudas Piase
1788.
D. Juan Tomás Boil" Presbítero.
Excmo. Señor Conde de Sumacárcer y Orgáz,
Madrid.
D. Josef Joaquin Castel1ó, Bocayrente.
1789,
Ilustrísimo Señor D. Antonio Gonzalez Yebra,
del Consejo y Cámara de S. M. 'en el Real y
Supremo de Castilla, Madrid.
1792•
Excmo. Señor D. Miguel Josef dt: Azanza , del
Consejo de Estado ç Granada.
1793·




Emlnentíslmo y Excelenrísímo Señor D. Antonio
Despuig , Cardenal de la Santa Romana Iglesia;
D. Juan Solér , Intendente honorario de Marina.
1796.
D. García Gomez Xara , del Consejo de S. M.
en el Real y Supremo de las Indias, Madrid.
D. Francisco Xavier de Azpiróz _, Intendente JU'"'
bilado de Exército , Valladolid.
Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia.
1797,
D. Gabriel Ciscar) Cartagena.
I798.
Excmo. Señor D. Antonio Cornel; del Consejo'
de Estado, Znragoxa.
1799,
D. Juan del Castillo y Carróz, del Real y Su-
premo Consejo de Hacienda , Madrid,
D. Vicente del Seixo, Madrid.
Exmo. Sr. Príncipe de la Paz, Madrid.
D. Manuel la Fuente de Velasco, Coronel de Mi­
licias Províncíales , Madrid.
1800.
D. Jorge Palacios de Urdaniz, Madrid.
180r.
D. Juan Smith, Brigadier de Marina, Ta?'ragal1a
•
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